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運動前拉筋，跑步唔抽f 
當日早上，校方特意安排了旅遊巴士分別於三個時 
段接送同學到運動場，但由於同學數目眾多，旅遊 
巴根本供不應求。故此，很多同學只能自行乘坐的 
士或巴士，甚至徒步到會場，使同學略有微言。在整個陸運會中，最髙潮迭起的 
時刻莫過於4x100米系際及10x200米舍際師生接力賽。比赛期間，同學們紛紛 
湧至席 i最前排為所屬的系會及宿舍打氣，結果分別由B B A及H a l l B勇奪金 
牌。至於競爭激烈的學系總冠軍則由非|f落力為運動員打氣的中文系奪得，而這 
次陸運會亦於-片拿聲如與歡笑聲中結束。 
總括賽果如下： 
• 
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<嶺暉訊 >上年度學生會幹事會出缺，今年終於不負眾望，有新莊成功當選》二零零二年二月 
廿及廿一日乃嶺南大學學生會幹事會的投票日，由於上年度幹事會出缺，故大家都將焦點放在今 
年度唯一的候選內閣On-l ine上。經過兩天的投票日，共有901位學生前往投票，On-l ine在894 
張有效選票中得到733張贊成票�95張反對票�66張棄權票，成功當選為第三十五届嶺南大學 
學生會幹事會。 
學生會幹事會會長梁善智在感謝各同學及莊員的支持之餘，同時亦表示今年的幹事會無論在* 
架構以至路向方面均比過往的幹事會有所分別。例如幹事會的職位會由以往的十七個縮減為今届的十五個，而由於嶺南大學已由學 
院升格為大學，故取消「爭益幹事」一職，而「國是幹事」一職及「時事幹事」一職亦合併為「時事及國是幹事J。 
此外，梁會長亦表示來年學生會將集中主力參與校政，並將大部分時間用來改善大學對內及對外的關係，故此會減少籌辦小型 
學生活動，避免與其他學生組織進行競爭。另外，他們更會致力加強代表會、幹事會及編委會三者之間的聯繋，並於校務委員會等 
會議爭取增設更多學生代表，使同學能有更多的渠道發表意見及為同學爭取權益。由於幹事會來年的路向將「由明轉暗」，較多為 
同學爭取無形的利益，故幹事會擔心同學會感到學生會名不符實，因此他們期望同學們能理解他們在背後所作出的努力，並給予全 
力支持。 
六 十 三 期 二 零 零 二 年 五 月 號 
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姚戰食我，刷新十一項大會艇錄 
u s G ( o w low 
<嶺暉訊 > 第三十五届嶺南大學學生會2002『挑戰自我』陸運會已於三月十五日（星期三）假屯門鄧肇堅運動場順利舉行。是次陸 
運會由學生會主辦，並由學生服務中心協助籌剷。是次陸運會的主題為『挑戰自我』，希望同學能夠 
勇於接受挑戰、衝破極限，創新佳績。綜觀今届運動員的表現，的確能把此精神發揮得淋漓盡致，共 
有六十五人刷新了十一項大會紀錄，成績彪炳。、/ 、 M l J L 
i i i >{1 J 三 
六十三期二零零二年五月號 
= 
社科論壇 
民主iE對玫制不感柰觀 
會上，李永達表示，屯門公路經常發生交通擠塞’可是問題卻長期未能解決’主因在於圓 
屯門居民對問題的行動不足。他引申之’指出普羅大眾對政治缺乏實際的參與，最終只；| 
令行政長官的選舉制度難有突破。他認為’即使政府將於二零零七進行政制檢討，也未必會對• 
現行的行政長官選舉制度作出改變’皆因利盔者不會輕易放下權力。要實行普選行政長官，大眾市 
民的積極爭取是必須的。 广 
其後’李卓人亦以「短椿」諷喻行政長昝選舉制度的漏洞，藉以批評行政桌食的認受性不足。他指出，在八百人的選舉委員會中，有接近六百人是 
直接或間接代表商界的。這令行政長官的施政往往偏袒商人，顧及商家而忽略了基層市民的利益。他以最低工資及集體談判權為例’表示他屢向行 
政長官及一些高官要求推行這兩項措施，以保障基層利益，但皆遭婉拒。他又表杀’行政長官施政，以商人利益為大前提--調低公屋入息上限、停 
售居屋等，將負擔轉嫁基層市民， f c「官商勾結」的表_ ^ ^ 
在台下段，有一同學問及假若普選行政長官 ^ ^適合擔任行政長官。李卓人沒有明確表明誰是合適人選，但他表示不會是一些較激進的 
g主派人士，而是一些溫和派的人。李永達則補充^指出任何較激進的人參選，定必變得中立而溫和。他引用英國工黨首相貝理雅為例，指出貝理 
雅在九七年競選首相時的政綱，已與九三年時大為不同’變得溫和起來。因此’他相信即使是李卓人參選，也可能由激進變得溫和。 
<嶺暉訊>是次論壇由嶺南大學學生會社會科學聯會主辦，乃本年社科周的頭炮活動，並由嶺 
南大學政治及社會科學系陳章明教授主持。原應邀出席的民建聯譚耀宗議員’因有要事而 
臨時缺席。論壇於下午五時正開始，先由嘉賓討論，再由台下聽眾發言。是次論壇吸 
引了數十位同學旁聽並於下午六時半結束。 
當日兩位民主派人士--民主黨副主席李永達先生及職工盟立法會謙 i李卓人先生’ 
應邀出席於四月九日，在永安廣場舉行的大學論壇--香港政情：董建華連任對香港 
的好與壞，並發表了對行政長官選舉制度的一些看法。 
Hall B五周年晚會 
溫情洋溢賺入熟淚 
<嶺暉訊>三月"felj^all B五周年的慶祝晚會，當日晚會順利在一片_烈掌聲下隨隨落幕，為他們這 
個特別日子，揮上圓滿的一 I J 
Warden office也來合唱 
當日晚會於陳德泰大會堂舉行，是難得一見由宿 
_舉辦的大型活動，晚會於八時正開始，先由校長陳 
坤耀教授、舍監李雄 t i傅士、宿生會主席劉智仁先生致 
詞。接著晚會正式開始，各項精彩的節目在四位生鬼的 
••.司儀介紹下陸鑛登埸。晚會的活動有動有靜’首先是一 
輪勁歌熱舞’為晚會打馋頭‘奥。.其後是一些靜態的表演 
如結他和歌吧农演：動態方面則包括了西洋拳、泰拳以 
•充分表演出 1 I A L L B宿生動靜皆宜。 
另外’今 M 宿生會亦「 
派出了g位莊員為同學演奏法 1 
國號和鋼_ ’同學們都胃女@ 
痴如醉。H A L L朗義工服務團� 1 / 
一分力，分別以短片、話劇以及合唱_式為HALL B)«祝五歲生辰° HALL B 
的 舊 宿 生 以 生 鬼 的 話 劇 不 但 帶 出 4 B f f i 馨 的 一 面 ^ 1 1 料 連 場 ， 全 場 笑 
聲不絕於耳。而Warden Office成員f 一曲「千個：^」成為當晚晚—高潮• 
台下"ENCORE"聲此起彼落’台上务arden 0 « ^ # 亦 感 動 得 熱 淚 盈 顯 
HALL B溫情洋溢的一面。 / 
這次晚會亦有邀請其他-HALL 乍嘉賓’如民歌歌手李炳文與石 
世華先生應邀出席獻唱，兩人_的言詞使會再掀起高潮，掌聲如雷，一片悠 
揚的民歌為晚會更添情趣。最凌台上台唱一曲"有你一天“作為標誌晚會結 
束的樂章。 / 
民歌響遍全場 
HALL B溫情大家庭 
LUDANSO GOOD SHOW!! 
<嶺暉訊 > 舞蹈學會二零零二年度之� D a n c e Case�已於四月九日(星期二)假陳德泰演 
講廳舉行，當晚氣氛熱烈而歷時三小時的表演在觀眾一片歡呼和喝采聲下完滿結束。 
當晚，會場內雲集『各路人物 j，除了本校學生外，更有其他大學的DanSo成員，當中 
亦有不少父母專程來為其子女打氣。此外，DanSo亦特別邀請了 Y M C 主持 - 6 號來當司 
儀，與觀眾打成一片。在表演期間，主辦單位更在I"大電視J上播放由莊員預備的幾段有 
趣短片，以配合D a n c e Case (喻意電視機)的主題。 
少林功夫舞，盡顯氣勢好 
I夜本校D a n s o共表演了十隻 
，主要以�azz和Hip-Hop為 
。最特別的是其編排的形 
,，不但多元化而且充滿動 
例如在《野》中同學穿上 
豹紋衣服，塑造出野蠻與狂野形象：在《迷》中則利用燈光效果營造出神秘、迷幻的感 
在最後的壓軸 � S h a o L i n � 中，全體成員以金黃色的功夫衫演譯少林功夫舞，更演 
助興，盡顯 D a n S o 向來的「型」與「勁」！！觀眾的尖叫聲更不絕於耳’整因 
而達至M潮 勁舞H[P HOP，LU勁人 
此外，L U D a n S o亦邀請了其餘七間大 
學的DjSo B C D C � U D C � S R等树蹈學校前來作表演嘉賓，他們合共表現了十一隻舞助興 ° 
I ‘ • ‘' ： I ' . M . V . ,：衫褲則最有「台型 J ：而 
’—下yjnaf b歡呼聲更加響遏整個會堂• 
.j並� 
Dancers化身野人，形態傳神 
l l i ^ ^ 兩語、團結六宿精神的 S i n g 語夜 
Sing 嶺南大學一向都很受同學們的歡迎。今次由六宿聯合舉辦的"Sing語夜"歌唱比賽 
亦不在話下。決賽在四月"t日晚於陳德泰大會堂隆重舉行。 
響應本校獨有的博雅教育，六座宿舍特意聯合 
舉辦了主舉為「兩文三語」的歌唱比賽--"Sing語 
夜 ” 。 宿 聯 透 過 這 次 活 動 來 增 加 同 學 對 宿 
舍的歸蘭感及藉此團結六宿精神。 
1 
六宿大合照 
決賽當晚•同學反應非常熱烈，差不多把陳德泰大會堂內所有的座位都擠滿了。而參賽 
者的水平亦相當高，無論是獨唱組抑或是合唱組，每一位歌手的實力均在伯仲之間。幸 
好大會請來香港青年愛樂管弦樂團昔樂總監黃史琦先生及我校中文教師陳化玲老師來當 
專業評判，為這次高水平的比賽作出公平的評審。 
經過了一夜的較量’最後由Hal l B的張慧敏憑著“紅苣” 一歌獲得了獨唱組的冠 
軍：Hal  D的歐陽敏及Hall C的謝婉雯則以“愛情字典” 一曲得到了合唱組的冠軍。 
冠軍的風采 當晚的節目在三位活潑的司儀帶領下，顯得格 
外生動有趣。尤其是在中場時玩的「譯歌詞」 
遊戲，更逗得全場所有觀眾、工作人員，甚至評判都嘻哈大笑。各宿舍的同學都不斷為他們的參賽 
者打氣，場面熱鬧之餘亦十分溫馨。 
當大會請來的特別表演嘉賓Swing出場獻唱時 
到台前，爭著要與偶像合照及拿簽名。而 “ S i n g語夜’ 
簡直將全晚的氣氛推至最高。不少同學更奔 
亦在一遍熱烈的歡呼聲中圓滿結束了。 m 
人氣組合SWING 
六十三期二零零二年五月號 
嶺大生不獲接見 I怒 i撒 I請願信而去 
在二零零二年四月廿二fe下午，嶺大校園及土地規劃關注小組內的八位成員， 
前往港鳥中區美利大廈示威。期間，成員不獲接見、他們曾與保安發生輕微推撞，最後 
將請願信撕毀離去。 
當曰下午，李卓人和梁耀忠議員，在中區美利大廈約見了規劃局局長曾俊華先 
生，商討有關北宿對開工地的最新發展。因此，校園及土地規劃關注小組內的八位成 
員，亦隨同兩位議員前往中區，以作聲援。在下午四時，一眾成員到達中區美利大 
廈。他們先拉起橫額靜坐，並帶上一個劃上「新紅灰精神」校徽的面具，並在傳媒面 
前，宣讀了聲明。在下午四時半，兩位議員先後到達，並進入了大廈，與曾局長會 
面。此時，小組成員要求跟隨兩位議員入內，但遭受大廈保安阻攔，結果雙方發生了輕微碰撞。其後當中有三位成員雖成功進入 
大廈範圍內，但最後他們仍是決定逗留在大廈外 等待兩位議員的會議結果。大約在下午五時半，兩位議員與曾局長會晤完畢， 
離開大廈彳此時，經過與兩位議員相討，小組成員們要求曾俊華局長親自I 
•來，接收請願信。然而，曾局長對之作出拒絕’只派了一名首席助理秘書 
下來代他接信。小組成員拒絕轉交請願信予秘書，並將信件撕毀，以示抗 
議。最後，小組成員和平離去。 
南色行動現場實況 
會後，李卓人議員轉達了與曾局長會議之概況。李先生引述曾局長的 
話，表示政府在北宿工地的問題上，處於兩難局面。一方面，政府不能以 
一幅與北宿工地市價相若的土地’給予新地作為交換之用，皆因新地要求 
以往空置工地的機會成本，亦需要併入該地的賠償之內。假如政府出價 
。另一方面，以一幅髙於市價的土地來作 
交換，亦令政府難以向公眾交代。因此，換地的可行性不大。於是，曾局 
長提出建議，另覓新地以重建嶺南。 
<嶺暉訊 >相信前些時候，大家也都聽過鬧得熱哄哄的同志會。而這些有志之士亦組織了『色放社J，為同性戀者爭取權益，希! 
载能放下偏見並接納他們。不過，原來在這年度除了『色放社J外，亦有一些有趣、特別的學會如魔術學會及車會已亦成為學生會轄下的屬1 
一。現在便為大家逐一介紹這些學會的特色： 
大師的掩眼 
大家是否十分 
好奇，究竟魔 
術背後有什麼 
奧妙，為何魔 
術牌會一瞬之 
間在你眼前出 
現，卻又突然 
消失？隨著魔 
術學會的出現，相信這個迷底將會很快被破 
解。他們成立這個學會的主要目的是想推廣 
魔術，增加大家對魔術的認識，此外亦想帶 
一些另類的歡樂給同學。他們來年的活動除 
了有定期的魔術聚會外，更會舉辦一些魔術 
課程，利用日常生活所接觸到所有物件包括 
樸克牌、介指、硬幣等，變出意想不到的魔 
術，令同學可以學得一些有趣的魔術技巧。 
車會......大家的第一個感覺是否會想起單車 
會呢?但事實上嶺南車會是包括所有有輪、 
會走動的車，例如滑板車、模型車、四輪 
車等。希望開闢一個車迷天地，令所有志 
趣相投的朋友能夠藉此聚首一堂。除此之 
外，他們亦會帶給同學一連串的優惠服 
務。如電召貨車折扣、學車折扣優惠等， 
而且，他們更會免費為同學維修單車。總 
之一切與車有關的東西，他 
們也會包括在其中。不 
過女同學們千萬不 
要給「車」這一個 
字嚇怕，因為 
車會大部份 
的莊員也是 
女孩子。 
「色放社」大家一聽的時侯，或許認為它只 
過是一些同志會，與自 
己沒有甚麼關係。但 
是，他們成立的目的是 
為著希望能破除大眾對 
「性」的r迷思J，增加 
對自身的認識。在社會 
上，很多時候人們總會 
給某些價值定下標籤， 
從而造成一些偏見、謬 
誤，扼殺了小數群體的 
生存空間。正因如此， 
他們便想藉此學會擴闊• 
同學的思想空間，真正 
認識到「性」及「性別」，釋放更多自由空間 
讓每個人也能實踐自我。 
1 
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這次示威，可算是嶺南大學為爭取北宿工地停工，所進行的一連串行^ U n f f，二n n i f t * 
月，新鴻基地產在北宿工地正式動工，興建住宅。此事引起同學極大回響，校園及土地規劃 
關注小組亦因而成立，為爭取工地停工而努力。其後，學生大會、「南色行動j 、諮詢會等 
事件，均是針對北宿工地而起的。一連串行動及事件，引起 f ^ l H B I關注。除了教育 
統籌局局長羅范椒芬曾去信曾俊華先生，對嶺南大學需要更多土地發展一 
卓人和梁耀忠議員，亦答允跟進事件，並考慮將之提交上立法會，作為議程。 
至於另覓新地，重建嶺南，Fred表示這只是政府 
推搪之詞，實際上根本沒 
可能做到。他認為，嶺南 
在虎地建校不足十年，要再=次勞師動眾地搬校址，未^為嶺南師生所接受。況且，就算可 
找到一幅新地建新的校舍，政府i未必願意承擔建校費用。 
在四月三十日，小組成員將會到立法會申訴部，與當值的立法會議員開會，探討北宿 
工地事件中所發生的問題。希望小組能盡最大努力，為嶺南大學在北地事件上爭回應得的補 
VWmf 
對,為何前往，^：宿關注小組成員—— 
— Fred表示， 
由於曾俊華局長不願接見學生，商討北宿工#問題。然而， 
李、梁 f i f e議員則學生對事件最為了解，故應讓他們參予 
會議。而小組認為，甿f再為北宿空地作出行動跟進，規劃局 
很<能將事件的檔案結束，不再審慎商議。因此，小組冀望借 
1示威使政府繼續作出跟進。 
<嶺暉訊>大學敎育資助委員會最近公佈了「髙等敎育檢討報告書」，報吿書中提及敎職人員薪酬將與公務員的薪酬脱鈎、 
各大學的學分互通以及大學撥款跟學分走。報吿書一出，旋即引起了敎育界的激烈不滿。 • •““ M M 
• • 
其實，改革香港的敎育制度是急切需要的問題。因為香港現有的敎育制度常被人批評為太僵化和跟不上國際潮流，所 
以政府願意改革敎育制度是值得嘉許的。但是，理想與現實往往不符：報告書推出後，遭到不少大學校長及敎的猛 
烈評擊。例如新措施對大學的影響及其可行性，還有政府是否想藉此削减大學的資助等。• • I 
• • _ _ • 
事實上，這個報告只是提供一個策略上的建議，仍未有施行的細節。換言之，各大學可就建議的細節逐點斟酌，甚至 
為個別院校的需求制定不同的措施。鑑於每項政策推出時都互有利弊，故希望各敎育界人士能夠深思每項建議的可行性。好 
處方面，對於學生來説，學分轉移制可以讓他們能到不同大學選擇心儀的科目，但弊處卻是院校之間可能觸發互搶學生的競 
爭。為了防止經費隨著學生的選科流到別的院校，各大學可能爭相開辦熱門的科目，冷門科目則可能被取消，但在實行時可 
否把一些辦得不錯卻屬冷門的學系開予一些需要這種知識的外國學生來港就讀。又例如大學講師薪酬與公務員薪酬脱鉤，可 
以藉髙薪來吸引海外知名學者任敎，但可能很容易被政府藉詞削减本地敎職人員薪酬，所以政府在制定每一項政策時必須審 
慎考慮其利弊，並且設法消除敎育界人士的疑慮，如列明講師標準的薪酬點。 • 嘲々 
• 一 • 一 
希望敎育界能夠對政府的建議多加考慮，而政府也多能聽敎育界的意見，不要一意孤行，那麼敎育資源就能更有效地I 
被運用。當世界的巨輪不斷轉動時，而香港依然停留在往日的軌跡上，固步自封，不求進步，只會漸漸變成褪色的城市，故 
敎育改革是無可避免的。筆者認為敎育界人士能認真考慮報告的內容，不要一開始便説建議是不可行的，即使建議不可行， 
也應該提出一些更好的建議。至於政府也要多咨詢公眾的建議，推行改革切忌操之過急，以免把好事變成壞事。二者只要能 
共同努力便可把香港僵化的敎育制度改變過來。 _ _ 
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如 果 提 € 『 棟 宿 舍 - 寧 靜 ？ 可 能 尔 説 ^ H d l A j 事 實 土 是 由 於 
H a l l 《有很多三年級‘學入住 f 所以讀書風豸 t 較濃厚， 1因而被人稱’為 
寧靜Hall，但這就代表Hall學不 
活 躍 嗎 ？ 如 果 # _ 此 ： f 一定發現 
寅並非如此。好！否如現在就為大家 
Mf^Hall A 的另一面。 ^ 
宿 ： 舍 版 
每個月，Hall A宿生會也會舉辦一個名 
為「嗒出個味來」的糖水會，費用全免。 
每一次，宿生的反應也相當熱烈，迫滿了整個common room。好像第一次的腐竹蛋糖水會 
開始，不消一刻便將八大煲糖水喝光了。 
九時 
另外，我們亦會舉辦一些應節的活動。如在二月尾，我們便舉辦了花燈會，除了傳統的猜燈謎遊戲外，也有湯圓、年糕、蘿 
蔔糕等應節食品的提供，費用全免。當日的氣氛十分熱鬧，更有人同時猜中了七個燈謎。 
而在三月頭，一年一度的重頭戲高桌晚宴亦在尖沙咀海景嘉福酒店順利完成。當晚氣氛非常熱鬧，而髙潮則在邀請宿生獻 
唱。（不知大家是否還記得，Hall A有三位宿生，分別在同一個歌唱比賽中贏得冠、亞、季軍。除了吃喝玩樂外，Hall A更是一 
個臥虎藏龍的地方。不但充滿了運動健將，在校長杯中，屢獲殊榮，多次成為總冠軍：而且，Hall A也有很多電腦天才，如果電腦 
有問題，各位同學可以找他們幫忙呢！相信大家看到這裡，以後再不會以『寧靜』來形容Hall A的宿生吧！ 
文:A座宿生會 
H a I I B 
嶺禹大學香港来正璁舍摟霍藻棉樓（簡稱Hall B )於 1 9 9 7年 2月 2 3 9入伙，其短翼由农藻棉先生後人所捐贈，而長翼則由务港柰 
正螅舍捎贈。在it五年米，f在Hall B位疳的疳生已超进一千人，Hall B可以税是陪伴 
一些嶺态同學成長的一郜份。肴生們位在Hall B的£1子，相信會是他們在大學生涯中最 
有趣、最難忘的時候。 
希舍雖然並非全碧輝埴，但勝在環堍清幽，全氟清淅。Hall B樓志 1 0層，地下為箐理 
A，夺街『森嚴』，未能出示疳生橙者’休想進入Hall B—步！現在為大•象介绍Hall B 
的每一層，首先一摟為聯植金，每當有足球赛言時，也食人山人海；此外赤设有� B伃士 
多」，货品種鋇多元化，而且價錢便金， 
深受Hall B及其他 H a l l的希生歎迎。由 2 . 
摟至 8褸為疳生房間， 9摟為洗表房及導 
師房閘，1()樓為舍監房間。 _ . ， f l w V H 
而 令 年 嶺 禹 大 學 B 座 疳 生 食 内 閤 名 為 「 H B O J ， 由 1 3 位 末 看 不 同 學 系 、 不 同 層 數 的 f ) ^ f l C r r a f f r S f t L I 
B希生組成，他們有著共同的目標，就是為Hall B服務，使Hall B疳生位得開心。而 
在未末一年疳生舍希望能速到-- ^ ^ n J I E a P i g u ^ 
氏 H ：打破疳生之間的隔膜，走立和糌的彖。 ‘ ^ ' ^ v J L J I 
B ： 營 i t 良 好 的 學 费 氡 H ， f 助 疳 生 們 爭 取 卓 越 的 成 蜻 。 ^ ^ ^ ^ ^ ^ K 
〇：逄過活動壌疳生發揮潛能，有更傑出的来現。 ^ ^ H R ^ 
^ ^ ^ •此外，他 d 
對外的閛彿。並增加發来意見的集： 
享•免在H，ll B的宿舍生活。遴逢Hajl 
希望能夠改善肴舍環堍，為疳生爭取更多福利。逄遴不斤的活動拉近希生之間的闊係、糗充 
積極與已畢*的Hall B舊疳生聊络及等備 f ,久将來的「舊希生會」。藉此希望同學能夠 
q子， H a l l B疳生舍舉行天「情綮 H a 丨 l ' B五周年 J 紀念活動。希望葙此话妨集合 , 
去一些赛衫動人的希舍片段’遑葙此带出 . | >蚨犮爱’團结一玫 J 的信‘。及鞏将朱 
使 &位 H a l l B肴生重梘瀹舍生活，多参與、多投入，鑫種歸屬或！此 
‘、有意義的嶺由希舍丈作及生活。而畲晚玫會内泉包括舞蹈、西洋泰及春 
他、,,擊来漬等，遣有Hall B義團及舍監擗事走的成 ,員表演，可見「 H a l l B人」多才多善。 
备生提供一個看由而和糌的環 _ 後學互相分享體驗’，^先'。、得； 
不同年代的，B仔B女，不但能夠回顧 
Hall B的丈化能夠與枝方“擗學理念「博雅教育」一玫 
外，赤希望遣遴蝻合桄會，\普潍大眾更了解精彩、豐 
本、法國號、鋼琴 ^结 
我們相積H%all B能夠為希 
精神。Hall B是同學的第二個彖，赤是大彖一起生活起學羿，’一起成長的妤地方。 
無掄對内對外 也能夠發揮困结一玫的 
文:B廑疳生食 
嶺CaV仍G必啤 
‘ � 
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H ^ l l C 
Hall C的忠信•逸民堂位處於嶺南最南’滚境卜清幽。其中女宿生的教各考 
、可謂美女如雲。不知是否因為这個原因，Hall t有著最嚴厲的 y f 7 . i l 1 进策 1 
論這個政策存在與否，H a U C的生•養成自律的習# ’.因』‘ 
银多時候Ha丨丨C的宿生往往會給人『一嗚驚人』的感覺’特別是在校長盃' 
或拉運•大型活動時’他們往往會脱穎而出’為Hall C爭取殊榮’例如 
S歷年的it長盃’宿友們都會為宿舍帶來意外的驚喜。相信在未來的舍際活 
動中，HallC也會擁有如『黑馬』般的贵力，再次奪取佳绩。 
此外’在Hall C流傳的口號中，可看到我們對宿舍文化的期望：「HallC 
人，文化心，健康No.l .團結又齊心，個個係超人。」宿生會亦藉著舉辦 
一些宿舍活動•鼓勵宿友們認識更多朋友，從而令他們擴闊人際網络。還 
有’宿生會亦深明博雅敉育中的全人精神’因此亦會積極鼓勵宿友們向體 
育、藝術及學術等多方面發展，使HallC成為一個全人之Hall。 
文:C座宿生會 
五年前....... 
五年前，在新界的某一地方建了六座大廈。其中一 
座住了一群互不相識的年青人》那裡並不是他們的 
家，只是一佃住所，一籲窗舍。住得久了，他們漸 
漸愛上了這個地方，認為宿舍是屬於他們的，應該有權做自己喜歡的事，舉辦各類型的活動 
等。 I 一 
於是他們決定成立…宿生會，目標是為了發揚宿生自治及民主精神》從而令宿生住得更融 
洽，更愉快。而宿生會的特點是除了有一佃負責行政工作的幹事會外，遢有一佃像立法會一 
樣的監察機構。這監察機構的成員主要是由各層層代组成，負責監察幹事會 
及反映民意。這樣便能令宿生會受宿生代表監察而不像其他宿舍那樣只受到| 
舍監的監察。但是為甚麽舍監食下放權力給宿生？原因就是他們之間存在著 
信任，舍監相信他們是成熟的成年人，能自律。這就是他們所建立獮有的文 
化--信任，自由，自上及自律、 
例如其他宿舍，宿生在晚上是不能進人異性的房两‘担是他們相信各佃宿生 
都能做到自律。因此他們決定-取取消這條規條。g果他們成功了，使這宿 
舍成為唯一一座，宿生在晚上夠自由進出異性房照的宿舍。他1«1的成功全 
因他們存在著對彼此的信任 t f 
>的宿< 舊去新來，宿备不斷有新人加入 j i 開 》 有 m 
舊宿生的_係是十分重要的，而宿生會的作用不只是面結想有的宿生，而 
是所有曾住逍在這裡的宿生。所以有人向宿生會建議籌備一佃露天的盤莱宴，令新A有機會共聚一堂。結果宿生會 
亦舉辦了一個盛大的盤莱宴，成為六座宿舍舉辦同類活動的先河。自由，自f，m結，便是他們的一大特色》而那佃 
強調M結，自由，自主，自律的地方就是…林護堂 
文:D座宿生會 
文:E座宿生會 
最令Hall E人值得自豪的是我們人與人之間的良好關係。不單是宿生之間， 
甚至舍監辦事處中的各導師都樂於幫助各宿生，好像朋友一樣。而舍監Dr. 
Lee更非常熱心於我們的宿舍活動，好像今年就為我們Hall E的交流團給予 
很大的幫助。我們E人能如此開心地在Hall E生活，就是因為這種人與人的 
良好關係。 
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Hall E是賽馬會堂的一部分，赛馬^^分為•與F座，是相連的，左邊是 
Hall E，右邊是Hall 由於賽 _堂位於：部，所以又稱為北宿。 
個良好的學習環 北宿由於只有兩座宿舍，所環境比較清靜 
境° J 
嶺南的陰司路，是北宿通.生校園的必經之路。雖然是比較大風，但在通過 
陰司路的過程中，就像有無數朋友 
Hall E人的熱情。Hall E雖然是论 
往的運動比賽中，Hal l E均奪得不俗的成績 
同你打招呼，好像歡迎你回5|，,人感到 
較淸靜，但在活動上一點也不遜色。在過 
宿舍版 , _ _ IBH 
偏 1 F 
Hall F乃「文化之Hallj，以「發展才藝、1化」作為口號。相信大家一聽見「文化字，都會有r"個感覺一「悶」。我們起初也 
有逭種感覺，但在Hall F住了接近一年，令我們有另一番的體會。 
相信大家對「$化」二字，也不會感到陌生吧！為了能夠進大學，大家都一定曾把「她」熟讀，那些狹義、廣義的解釋，現在是否仍 
• 在腦海s中盤旋？事實上「文化�根本一點都不沉悶，她包括了藝術、體育、宗教、節日、哲學等等，簡直是多姿多彩！你要知道，人 
f生中失去了「文化j的點綴，是多麼的暗淡而無光呢！再加上，身為大學生的我們，是應該 
要從「文化」中f斷地探索、不斷追求個人目標，使我們能夠從中找到一點點的樂趣！ 一 
宿生會於本年度舉辦了很多活動，如三人籃球賽、英文日、Halloween Party、元 
宵節湯圓會等等：希望宿生能夠在娛樂之餘，亦能夠有發展「文化」的機會。其 
實我們認為Hall F跟其他Hall還不是；樣，舉辦的活動也是大同小異，怎麼總稱 
我們的宿舍是「悶」和「靜」。可能關鍵在於同學們的投入度，有時候，同學們 
不願意參加我們的活動，真令我們感到沮喪萬分。宿舍不是只是睡覺的酒店，亦 
不是只是讀書的自修室。假如你多一點與其他宿友溝通，在這裡你會找到更多樂 
趣！例如一眾的「老鬼」們，他們對新成員是非常友善，有人説南宿比北宿好 
玩，我認為並非如此。只要你肯投入，北宿的Hall 是最好的選擇，若 
你不肯投入，住在哪裡都是一樣的！ 
通往北宿的一條長長大道，人人都稱它為「陰JI路j ： fe天、 
頭也抬不起來；冬天，刺骨的 ^ i t f t e 也起來 °有人• 
^ 悔 L 人 獨 闖 「 陰 司 路 」 啊 我 卻 很 喜 歡 它 呢 ! 因 ‘ 
到朋发 f |，閒聊幾句、打個也挺溫馨的， C條 ^ 
的路，漸漸地，你會發覺你‘深深地愛上它！遙有€1^^\^」,、在 
北 宿 比 任 何 受 歡 迎 ， 义 人 都 喜 歡 跟 牠 玩 ， 爭 著 請 牠 吃 過 f e 總 
责|寻看更&經常要忙奪把牠抱出去° m隻頑皮的小虎，卻為我們添 
光使你 
JI 
i 丨 婺 「 喵 喵 」 , 叫 跟 牠 ; 牠 有 ^ 
上許多歡秦^ 』 ^ 
特^鳴謝 美術設計 
技術指導 
鄧炯榕 
嚴宇江 
高俊達 
文：F座宿生會； 
